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Teollisuustuotannon kasvun pysähtyminen hidasti kokonaistuo­
tannon kasvua viime vuoden lokakuussa. Kokonaistuotanto 
lisääntyi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan silti run­
saat kolme prosenttia vuoden 1988 lokakuusta.
Kokonaistuotannon kasvua tukivat lokakuussa eniten maa- ja 
metsätalouden suuri tuotannon lisäys sekä vilkas rakentami­
nen. Näiden alojen tuotanto lisääntyi runsaat kahdeksan 
prosenttia vuotta aiemmasta.
Kaupan tuotanto kasvoi lokakuussa ennakkotietojen perusteel­
la neljä prosenttia ja liikenteen vajaat kuusi prosenttia 
edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna.
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VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6
1984 105.1 106.8 109.8 110.6 115.5 114.1
1985 109.5 110.1 115.6 117.2 120.4 117.5
1986 112.9 113.2 113.9 116.2 116.6 119.8
1987 114.0 117.1 121.5 123.1 126.0 126.2
1988 119.0 122.4 124.7 125.4 129.9 130.8
1989 124.7 126.7 129.7 131.5 135.9 135.9
7 8 9 10 11 12 YHT
97.1 109.0 112.6 114.8 115.5 116.3 110.6
100.3 110.5 115.4 116.7 117.8 117.7 114.1
105.7 114.5 120.3 121 .4 120.6 121 .4 116.4
110.8 120.1 124.9 125.3 125.1 126.5 121 .7
112.4 124.4 130.2 129.6 131.7 131.1 126.0
116.3 129.7 134.3 133.6
MUUTOS EDELLISEN VUODEN VASTINAJANJAKSOSTA, X
VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1985 4.2 3.2 5.3 6.0 4.3 3.0 3.3 1 .4 2.5 1.7 2.0 1.2 3.2
1986 3.1 2.7 -1 .5 -.9 -3.2 1 .9 5.4 3.6 4.2 4.1 2.4 3.1 2.0
1987 1 .0 3.5 6.7 5.9 8.1 5.4 4.8 4.9 3.8 3.2 3.7 4.2 4.6
1988 4.4 4.5 2.6 1 .9 3.1 3.6 1 .5 3.6 4.2 3.4 5.3 3.6 3.5
1989 4.8 3.5 4.1 4.9 4.6 3.9 3.4 4.2 3.2 3.1
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INDEKSIPISTEET 1980=100
V U O S I / K K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 Y H T
1 9 8 4 1 0 9 . 3 1 0 9 . 6 1 0 9 . 9 1 1 0 . 3 1 1 0 . 6 1 1 1 . 0 1 1 1 . 4 1 1 1 . 7 1 1 2 . 3 1 1 2 . 8 1 1 3 . 3 1 1 3 . 9 1 1 1 . 4
1 9 8 5 1 1 4 . 1 1 1 4 . 2 1 1 4 . 4 1 1 4 . 4 1 1 4 . 6 1 1 4 . 8 1 1 4 . 8 1 1 5 . 1 1 1 5 . 1 1 1 5 . 0 1 1 5 . 2 1 1 5 . 3 1 1 4 . 8
1 9 8 6 1 1 6 . 0 1 1 6 . 4 1 1 6 . 9 1 1 7 . 3 1 1 7 . 6 1 1 7 . 8 1 1 8 . 0 1 1 8 . 2 1 1 8 . 6 1 1 8 . 9 1 1 9 . 4 1 2 0 . 0 1 1 7 . 9
1 9 8 7 1 2 0 . 9 1 2 1  . 5 1 2 1 . 7 1 2 2 . 0 1 2 2 . 6 1 2 3 . 0 1 2 3 . 5 1 2 4 . 0 1 2 4 . 3 1 2 4 . 8 1 2 4 . 8 1 2 5 . 0 1 2 3 . 2
1 9 8 8 1 2 5 . 2 1 2 5 . 5 1 2 5 . 8 1 2 6 . 2 1 2 6 . 8 1 2 7 . 3 1 2 7 . 8 1 2 8 . 3 1 2 8 . 8 1 2 9 . 5 1 2 9 . 9 1 3 0 . 5 1 2 7 . 6
1 9 8 9 1 3 1  . 0 1 3 1  . 4 1 3 1 . 8 1 3 2 . 1 1 3 2 . 4 1 3 2 . 7 1 3 3 . 0 1 3 3 . 3 1 3 3 . 6 1 3 3 . 8
TALOUDELLISTEN OSOITTIMIEN VUOSIMUUTOKSIA TAMMI-LOKAKUUSSA 1989
1.KOKONAISTUOTTOON HUUTOS 3. KULUTTAJAHINTOJEN MUUTOS
EDELLISESTÄ VUODESTA. X EDELLISESTÄ VUODESTA. X
2. TYÖTTÖMYYSASTE, X LIUKUVA SUKUA, ENNAKKOARVIO
Lähteet: 1. Tilastokeskus kansantalouden tilinpito
2. Tilastokeskus työvoimatutkimus
3. Tilastokeskus kuluttajahintaindeksi 1985=100
4. Suomen Pankki ja Tilastokeskus
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